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Türk bestecilerini 
uluslararası üne 
sahip icracılar 
seslendirdiklerinde 
daha da
yaygınlaşacaklar.
99
D EVLET Sanatçısı kemancı Suna Kan, usta solistliği ile çok sesli müzi­
ğin sevilmesinde önemli bir 
rol oynamıştır. Seslendirdiği 
Türk bestecilerinin eserlerini 
plağa çalmıştır.
Suna Kan, Gürer Ay- 
kal'ın yönettiği TRT Oda 
Orkestrası'nın da solistliği ile 
seçkin müzik yaşamına ba­
şarılı sayfalar katmıştır.
Kemancı Suna Kan, yeni 
sanatçıların yetişmesine çok 
emek verenlerin başında ge­
lir. Öğretim üyesi olarak Su­
na Kan, birçok yeni keman 
sanatçısının yetişmesini, ge­
lişmesini sağlamıştır.
Suna Kan bu akşam saat 
19.00'da piyanist Gülay 
Uğurata'nın eşliğinde Ce­
mal Reşit Rey Konser Salo­
nu'nda bir resital veriyor, re­
sital öncesinde ünlü sanat­
çıyla konuştuk.
ÖZENLİ RESİTAL
► Sayın Suna Kan, yurt 
dışında Türk bestecilerini 
birçok kez çaldınız ve plak­
larını yaptınız. Dışarıdaki 
dinleyicinin, Türk bestecile­
rine ilgisi nedir?
- Yurt dışında Türk beste­
cilerinin eserlerini yorumla­
dığım konserler hep ilgi gör­
dü. Fakat tanınma açısından 
yalnızca bizim seslendirme­
mizin yeterli olmadığı görü-
► Müzikçinin entelektüel bir birikimi olmalı
► Harika çocuklar k an ununun  işlememesi büyük hatadır.
şündeyim. Uluslararası üne 
sahip sanatçıların seslendir­
mesi çok önemli.
Tabii bu bir plan ve 
program meselesi. Her za­
man olduğu gibi sorun dev- 
let-sanat politikasına dayanı­
yor. Örneğin bir Türk kon­
çertosunu Suna Kan 40 yer­
de çalacağına Itzhak Perl- 
man 4 yerde çalsa dünya 
ölçüsünde daha fazla yankı 
uyandırır.
Bunun somut bir örne­
ği var karşım ızda. Finli bes­
teci Sibelius'un keman 
konçertosu büyük kemancı 
Heifetz tarafından dünya­
ya tanıtıldı. Bu güzel eser 
çoğunlukla Finli sanatçılar
tarafından çalınsaydı çok 
kısa bir zamanda bu yay­
gınlığa kavuşamazdı.
► Bir solistin, siz ke­
mancısınız kemancının di­
yelim, Türkiye'de konser 
şartları nelerdir?
- Son yıllarda konser im­
kânları oldukça arttı. Ama 
bu genel olarak üç büyük 
şehir arasında dönüyor. Di­
ğer büyük illere de yayılsa, 
bu imkânın daha da genişle­
yeceğine inanıyorum.
► Parasal olarak konser 
vermek yeterli kazanç sağ­
layabiliyor mu?
- Türkiye'de henüz yal­
nız konser vermekle bir so­
listin hayatını kazanması
oldukça güç. Onun için 
sanatçıların çoğu bir devlet 
kuruluşuna bağlı. Konser­
vatuarlarda ders verenler 
de var.
BEKLENTİLER ÖNEMLİ
► Konserleriniz için re­
pertuar hazırlarken neleri 
göz önünde bulundurur­
sunuz?
- Konser programlarının 
hazırlanmasında bir sürü 
faktör rol oynar. Resital 
programlarımın ilk yarıla­
rında biraz daha ağırbaşlı 
ve klasik eserlere yer veri­
yorum.
İkinci yarıda ise biraz da­
ha tanınmış, normal bir mü­
zikseverin dinlerken içinden 
mırıldanabileceği eserleri 
seçmeye çalışırım . Bir şehir­
de her yıl konser veriyor­
sam, dinleyicilere aynı eser­
leri çalmamak için özen 
gösteriyorum.
Yurt dışındaki konserle­
rimde ise hangi ülkede kon­
ser veriyorsam o ülkenin az 
tanınan bir bestecisinin ke­
man için bestelenmiş eseri­
ni çalmak hoşuma gider.
Tabii bunun içine çok 
ünlü besteciler, Almanya'da 
Beethoven, İtalya'da Vivaldi 
çalmak girmiyor.
Bir de bu yılın Mozart 
yılı olması gibi, özel yıllarda
daha çok o bestecinin eser­
leri çalınır. Ben bu şekilde 
ayrılmış, kutlama yıllarına 
farklı bir özen göstermiyo­
rum. Fakat dinleyicinin bek­
lentilerine de cevap vermek 
zorundayım. O  doğrultuda 
parçalar da çalıyorum.
► Bir müzik eğitimcisi 
olarak ülkemizde verilen 
müzik eğitimini nasıl görü­
yorsunuz?
- Birkaç yıldan beri Bil- 
kent Üniversitesi'nde lisan­
süstü eğitim veriyorum. Be­
nimle çalışanlar normal 
konservatuvarı bitirmiş öğ­
renciler.
Bizde yanlış bir uygula­
ma var. Örneğin benim 
beraber çalıştığım öğrenci­
lere keman dersi vermem 
gerekir. Onların da yalnız­
ca keman üzerine çalışm a­
ları. Ben bunun yetersiz o l­
duğunu düşünüyorum. D i­
ğer alanlara da ilgi göster­
m eliler.
Bir entelektüel düzeyleri, 
birikimleri olmalı. Bir ke­
man icracısı yalnızca ke­
man, bir piyanist yalnızca 
piyano ile donatılmamak.
KANUN YARARLIYDI
► Siz harika çocuk ola­
rak yurt dışına gittiniz ve 
eğitiminizi bu şekilde yaptı­
nız. Kanunun bugün uygu­
lamadan kaldırılmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
- Harika çocuklar kanu­
nu bugün işlem iyor. En 
son harika çocuk olarak 
yurt dışına gidenler Hüse­
yin Sermet, Gülsin 
Onay'dı sanırım .
Bu işin tamamen bırakıl­
ması, yerine bu uygulamaya 
benzer bir kanunun çıkma­
ması oldukça üzücü.
Bugün müzik hayatında 
gördüğümüz isimlerin he­
men hemen hepsi yurt dı­
şında harika çocuklar kanu­
nu ile eğitim görmüş olan­
lardır.
Bu da bize bu kanunun 
ne kadar yararlı olduğunu 
göstermiyor mu?
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